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ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 
 
Рассмотрены основные определения, понятия, положения и методы, 
используемые при разработке автоматизированных систем ведения базы данных, 
расчета нагрузки преподавателей  и составления расписания занятий в рамках 
компьютерной технологии управления учебным процессом. 
Ключевые слова: структурное проектирование, расписание, учебный процесс. 
Розглянуті основні визначення, поняття, положення та методи, які 
використовуються при розробці автоматизованих систем ведення бази даних, 
розрахунку навантаження викладачів та складанні розкладу занять в рамках 
комп’ютерної технології управління навчальним процесом. 
Ключові слова: структурне проектування, розклад, навчальний процес. 
This article considers main definitions, terms, conditions, and methods, used in 
development of automatized database management system, automatized accounting system 
of teaching load, automatized system of schedule planning in terms of implementing 
informational technologies in education management. 
Keywords: structural design, schedule, education process. 
 
Разработка и использование компьютерных информационных 
технологий управления учебным процессом в Высших учебных заведениях 
(ВУЗах) позволяет существенно повысить эффективность, качество, 
прозрачность и интенсивность управления учебным процессом с одновремен-
ным значительным снижением трудоемкости работ по управлению. 
Применение информационных технологий управления приобрело особенную 
актуальность в связи с усложнением управления после внедрения в ВУЗы 
особенностей организации обучения  в свете положений Болонского 
процесса. 
Разнообразие специфики и сложности решения задач управления 
учебным процессом для различных учебных заведений делают невозможной 
разработку единой универсальной компьютерной технологии управления,  
применимой для высших учебных заведений различного назначения и 
профиля. Для каждого ВУЗа должна разрабатываться собственная 
технология и методика управления с учетом специфических особенностей 
организации учебного процесса конкретного учебного заведения. Однако, 
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несмотря на отличия в управлении, существует значительное количество 
обобщенных приемов,  решений, методов и способов управления, 
применимых для всех ВУЗов. 
Поэтому, при решении проблемы разработки компьютерных 
информационных технологий управления учебным процессом следует 
решить задачу разработки базовой технологии управления, воплощающую в 
себе обобщенную технологическую схему управления и типовой набор 
(фонд) используемых структурных решений, а также набор  типовых 
унифицированных автоматизированных процедур, операций, методов и 
способов, используемых при управлении. Тогда технология управления 
учебным процессом для каждого ВУЗа может быть разработана на основе 
базовой технологии посредством настройки (адаптации) и доработки ее 
структурных решений и средств с учетом специфики конкретного ВУЗа. При 
этом фонд имеющихся структур, процедур и операций  не только 
используется, но в результате доработки и пополняется новыми элементами.  
Технология управления учебным процессом обладает следующими 
особенностями. Основным средством реализации технологии  является 
автоматизированная система управления учебным процессом (АСУ УП), 
с использованием которой пользователи системы осуществляют выполнение 
технологических операций обработки данных в соответствии с заданной 
технологической схемой. Основными подсистемами АСУ УП являются 
автоматизированные системы ведения базы данных ВУЗа (АС ВБД), расчета 
нагрузки преподавателей  (АС РНП) и составления расписания занятий (АС 
СРЗ). Составными частями автоматизированных систем являются 
автоматизированные рабочие места (АРМы) сотрудников учебных 
подразделений ВУЗа. АРМы реализованы на рабочих станциях 
интегрированной компьютерной сети ВУЗа.  
Функционирование АСУ УП и работа сотрудников (пользователей 
системы) должны осуществляться строго по регламенту в соответствии с 
технологией управления учебным процессом. Все операции обработки 
данных осуществляются пользователями системы с использованием 
автоматизированных процедур в соответствии с разработанными 
инструкциями. Каждый пользователь системы обладает индивидуальным 
доступом к данным и автоматизированным процедурам. Каждое действие 
должностных лиц (сотрудников учебного отдела, деканатов и кафедр) ВУЗа 
по вводу, редактированию, удалению и формированию информации должно 
протоколироваться с указанием пользователя, данных и даты. Руководство 
ВУЗа должно иметь возможность осуществлять текущий  контроль качества 
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и своевременности выполнения действий по управлению учебным процессом 
каждого пользователя системы.  
В данной статье  приведены основные определения, понятия и 
принципы разработки базовой технологии и автоматизированной системы 
управления учебным процессом для решения задач ведения базы данных 
учебного процесса, расчета нагрузки преподавателей кафедр и составления 
расписания занятий. Изложенные материалы получены в результате 
многолетней разработки, ввода в действия и эксплуатации АСУ УП 
«Директива» в различных ВУЗах Киева.  Создание автоматизированных 
систем осуществлялось на основе базовой технологии с использованием 
непрерывно пополняющегося фонда автоматизированных процедур и 
операций обработки данных.  В статье отражены только основные аспекты 
решения задач управления учебным процессом и выполнена необходимая 
формализация. 
Основные понятия и определения. Учебный процесс представляет 
собой процесс проведения учебных занятий преподавателями кафедр со 
студентами учебных групп в аудиториях учебного заведения в течение 
определенных периодов обучения учебного года (семестров, триместров). 
Управление учебным процессом заключается в планировании проведения 
занятий на учебный год, в учете и контроле факта проведения занятий в 
течение учебного года, а также в регулировании процесса проведения 
занятий в случае отклонений фактического проведения занятий от 
планируемого. 
Под учебным занятием будем понимать совокупность действий 
группы обучаемых и преподавателя,  которая осуществляется в 
определенной аудитории под руководством преподавателя с целью 
приобретения обучаемыми знаний по конкретной дисциплине или контроля 
знаний. 
В общем случае занятие z  представляется в виде совокупности: 
 
z = (d, v, n (t), δ, g (gu), p, a), 
 
где  d - дисциплина, по которой проводится занятие z;  v - вид занятия;  n -  
количество занятий z вида v, которые необходимо провести на сетке  
составления расписания; t - количество часов, которые необходимо провести 
в течение семестра по дисциплине d для занятия вида v, (n = [t / N ]); δ - 
длительность занятия;  g - рабочая группа обучаемых; gu - учебная группа (в 
составе рабочей группы); p - преподаватель;  a - аудитория. 
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Занятия различаются по видам на лекции (Л), практические (П), 
лабораторные (Лб), семинары (С), экзамены (Э) и т.д. 
Автоматизированная система управления учебным процессом 
“Директива” с точки зрения недельной повторяемости (одинаковости) 
расписания занятий предназначена для составления расписаний трех видов: 
1) циклического однонедельного; 2) циклического двухнедельного и 3) 
многонедельного. В первом случае составляется расписание для одной 
недели и это расписание используется для каждой (1-й, 2-й, …, i-й, …, N-й) 
недели семестра. Во втором случае составляется двухнедельное расписание.  
Расписание первой недели используется для нечетных недель, второй недели 
– для четных. При использовании многонедельного расписания для каждой i-
й недели семестра составляется отдельное расписание. Таким образом, для 
однонедельного расписания составляется одно недельное циклическое 
расписание, для двухнедельного – одно двухнедельное циклическое, для 
многонедельного – N недельных расписаний. Расписания всех трех типов для 
разных занятий могут быть использованы одновременно. 
          Сеткой составления расписания для однонедельного циклического 
расписания будем называть совокупность пар одной недели, для 
двухнедельного циклического расписания -  совокупность пар двух недель, 
для каждого i-го недельного расписания  многонедельного расписания - 
совокупность пар соответствующей i-й недели. Далее будем рассматривать 
только вопросы составления двухнедельного циклического и 
многонедельного расписаний. 
В дальнейшем время проведения занятия для двухнедельного 
циклического расписания будем определять, указывая  неделю (первая или 
вторая), день недели и порядковый номер пары (например: 1-я неделя, 
вторник, 2-я пара). Двухнедельную циклическую  сетку  расписания  будем  
обозначать  через  S,  S = U Sн, н = 1, 2,  Sн = U Sд,  д = 1, …,7,  Sд  = {sk , k 
=1, …, 9}, где Sн – неделя, Sд - день недели, sk  - пара, д - порядковый номер 
дня, k – порядковый номер пары.  Элементы (пары) множества S будем 
обозначать sm , S = {sm}.     
Время проведения занятия для многонедельного расписания будем 
определять, указывая порядковый номер недели, день недели и порядковый 
номер пары (например: 5-я неделя, среда, 3-я пара). Для многонедельного 
расписания i-ю сетку  расписания  будем  обозначать  через  Si, Si = U Sд,  д 
= 1, …,7,  Sд  = {sk , k =1, …, 9}.  Элементы (пары) множества Si будем также 
обозначать sm , Si = {sm}.     
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Длительностью δ занятия z  называется количество пар (или 
часов), в течение которых занятие проводится непрерывно. Одно занятие 
может продолжаться от одной до четырех пар подряд. Так, например, для 
занятия длительностью в три пары время его проведения указывается: 1-я 
неделя, вторник, 1-я, 2-я и 3-я пары. 
Рабочие группы обучаемых g являются либо обычными учебными 
группами gu, либо различными объединениями обучаемых – членов учебных 
групп. В качестве таких объединений могут быть: поток – совокупность 
учебных групп; подгруппа – часть учебной группы;  поток подгрупп – 
совокупность подгрупп из разных учебных групп. Далее будем 
рассматривать вузовскую организацию контингента обучаемых (студентов), а 
именно: факультет → курс → учебная группа. При этом  студенты каждой 
учебной группы обучаются определенной специальности, т.е. все студенты 
одной группы обучаются одной и той же специальности. 
Основными действиями, которые реализуют автоматизированные 
системы ведения базы данных ВУЗа, расчета нагрузки преподавателей  и 
составления расписания занятий, являются подготовка исходных данных для 
составления расписания занятий и собственно составление расписания 
занятий. Технологический процесс подготовки исходных данных и процесс 
составления расписания занятий реализуется  должностными лицами 
учебного заведения с использованием автоматизированных интерактивных 
процедур и операций,  в соответствии со строго определенным временным 
регламентом.  
Подготовка исходных данных для составления расписания 
занятий. При подготовке исходных данных осуществляется формирование 
базовой информации учебного заведения на учебный год, формирование 
множества занятий и формирование требований к проведению занятий. 
Ввод, хранение и представление базовой информации учебного 
заведения осуществляется с использованием автоматизированной системы 
ведения базы данных АС ВБД. База данных содержит: 
- сведения о составе структурных учебных подразделений ВУЗа 
(перечень факультетов, курсов, учебных групп, специальности обучения для 
групп, количество студентов в группах,  количество студентов для группы, 
выбравших ту или иную выборочную дисциплину); 
- перечень специальностей и специализаций факультетов; 
- учебные планы по всем специальностям и специализациям на 
планируемый учебный год; 
- сведения о графиках обучения по курсам и специальностям;  
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- перечень изучаемых дисциплин с указанием кафедры, проводящей 
занятия по дисциплине; 
- перечень кафедр учебного заведения; 
- сведения о составе аудиторного фонда по корпусам (перечень 
аудиторий корпуса с указанием количества рабочих мест); 
- перечень студентов учебных групп с указанием дисциплин,  
выбранных каждым студентом. 
Формирования множества занятий учебного заведения и требований 
к расписанию занятий осуществляется в составе автоматизированных систем 
расчета нагрузки преподавателей  АС РНП и составления расписания 
занятий АС СРЗ.  
Первоначально на основании данных учебных планов и перечня 
учебных групп автоматически формируются исходные занятия, для которых 
определены  дисциплина d, вид занятия v, количество часов t и учебная 
группа gu:  z = (d, v, (t), gu). В дальнейшем в интерактивном режиме 
поэтапно определяются остальные параметры занятия, а именно: 
1) формируются необходимые рабочие группы g - потоки групп, 
подгруппы, потоки подгрупп: z = (d, v, (t), gu)  →  z = (d, v, (t), g); 
2) за каждым занятием закрепляется преподаватель p: z = (d, v, (t), g) 
→ z = (d, v, (t), g, p); 
3) в случае необходимости проведения занятия в определенной 
специализированной аудитории (аудиториях), за занятием,  как требование, 
закрепляется эта аудитория a  (аудитории): z = (d, v, (t), g, p) → z = (d, v, (t), 
g, p, a. 
Если за занятием не закрепляется специализированная аудитория, то 
назначение аудитории происходит при составлении расписания. Требования 
к расписанию занятий включают также графики проведения занятий по 
дисциплинам, пожелания преподавателей о проведении занятий на 
определенных парах и общепедагогические требования. На сетках учебных 
групп, преподавателей и аудиторий закрываются пары, на которых  
невозможно проведение занятий. 
В результате выполнения этапов 1, 2, 3 формируется множество 
занятий Z = {z: z = (d, v, n (t), δ, g (gu), p, a)}, которые необходимо 
разместить на сетке расписания S = {sm}.   
Занятие z  содержит три субъекта расписания: gu - учебную группу 
(в составе рабочей группы g), p – преподавателя,  a - аудиторию. Каждый из 
этих субъектов расписания имеет индивидуальную сетку расписания Sg, Sp и 
Sa соответственно.          
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В результате выполнения этапов 1, 2, 3 для каждой учебной группы и 
каждого преподавателя формируется индивидуальное множество занятий Zg  
и  Zp. 
Суть процесса составления расписания заключается в размещении 
занятия z, принадлежащего множествам занятий  Zg  и  Zp, на сетках 
расписания Sg и Sp.  
Размещение занятий осуществляется в режиме учебных групп и в 
режиме преподавателей. 
Общие положения решения задачи составления расписания 
занятий. Процесс составления расписания занятий заключается в 
последовательном размещении занятий на соответствующих сетках 
составления расписания с учетом требований к проведению занятий и с 
указанием аудитории, в которой должно проводиться занятие. 
Формально процесс составления расписания занятий заключается в 
установлении соответствия между множеством занятий Z = {z: z = (d, v, n, δ, 
g, p, a)} и сеткой расписания S = {sm}. Каждому занятию z ставится в 
соответствие пара sm, на которой оно проводится, т.е. устанавливается 
соответствие r = (z,sm). В геометрической интерпретации это означает, что 
занятие z размещается на паре sm  сетки расписания S. 
Занятию длительностью δ пар ставится в соответствие блок из δ пар. 
Например, соответствие (физика; лекция; 4; 1; А-1-1, А-1-2; Петров; А-305) 
→ (1-я неделя, понедельник, 1-я пара) означает «Лекцию по физике для 
учебных групп А-1-1, А-1-2 проводит преподаватель Петров в аудитории А-
305 в понедельник 1-й недели на 1-й паре». А соответствие (физика; 
лабораторное; 4; 2; А-1-1/1; Дробот; Б-223) → (1-я неделя, среда, 1-я, 2-я 
пары) означает «Лабораторное занятие по физике для подгруппы А-1-1/1 
проводит преподаватель Дробот в аудитории Б-223 в среду 1-й недели на 1-й 
и 2-й парах».  
Расписание  занятий R учебного заведения представляет собой 
множество R = {r: r = (z,sm), ∀ z∈Z, ∀ sm∈S}, которое будем называть 
множеством расписаний для сетки расписания S.   
Расписание занятий R представляется в виде  расписаний Rg 
занятий для учебных групп, в виде расписаний Rp занятий для 
преподавателей  и  в  виде расписаний Ra занятий для аудиторий. Rg = 
{r: r = (z,sm), ∀ z∈Zg, ∀ sm∈Sg},    Rp  =  {r: r = (z,sm), ∀ z∈Zp, ∀ sm∈Sp 
},    Ra  =  {r: r = (z,sm), ∀ z∈Za, ∀ sm∈Sa}.     Здесь    Za   множества   
занятий  аудитории a. 
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Занятие  z∈Z  будем  называть  включенным в расписание R,  если  
ему  поставлена   в   соответствие   пара   sm ∈  S.  Занятие  z∈Z, содержащее 
субъект расписания g (p или a), будем называть включенным в расписание 
Rg (Rp или Ra), если ему поставлена в соответствие пара sm ∈  Sg (sm ∈  Sp 
или sm ∈Sa). Таким   образом,   включение  занятия  z  в  расписание R 
предполагает его включение в расписания  Rg, Rp и Ra для учебной группы 
g, преподавателя p и аудитории a. 
Соответственно, пару sm ∈  Sg (sm ∈  Sp или sm ∈Sa) будем называть 
занятой в сетке расписания Sg (Sp или Sa), если эта пара поставлена в 
соответствие некоторому занятию z∈Z, содержащему субъект расписания g 
(p или a). Если для пары sm ∈  Sg (sm ∈  Sp или sm ∈Sa) еще не поставлено в 
соответствие некоторое занятие, то пара sm называется свободной в сетке 
расписания Sg (Sp или Sa). В процессе составления расписания занятий R 
парам sm из сеток  {Sg}, {Sp} и {Sa} постепенно ставятся в соответствие  
включенные в расписание занятия. На каждом этапе составления расписания  
сетка расписания Sg (Sp или Sa) содержит совокупность занятых пар Sgз 
(Spз или Saз) и совокупность свободных пар Sgс (Spс или Saс).   
Занятие z∈Z может быть включено в  расписание Rg (Rp или Ra) 
только тогда, когда существует свободная пара sm ∈  Sgс (sm ∈  Spс или sm 
∈Saс), которая может быть поставлена в соответствие занятию z. Занятие 
z∈Z может быть включено одновременно в  расписания Rg, Rp и Ra, если 
существует свободная пара sm ∈  SgсI SpсI Saс, которая может быть 
поставлена в соответствие занятию z.  
Совокупность свободных пар Sr =  {sm: sm ∈  SgсI SpсI Saс}, 
которые можно поставить в соответствие занятию z, будем называть полем 
Sr(z) распределения занятия z. Поле Sr(z) распределения занятия z с 
субъектами расписания g, p и a не является постоянным и может 
уменьшиться до Ø по мере включения в расписание других занятий с теми 
же субъектами расписания.  
Процесс составления расписания R является дискретным 
многошаговым процессом включения в расписание  R  элементарных 
занятий  z∈Z. На  каждом i-ом шаге составления расписания  R  в него 
включается одно элементарное занятие  z. Поле  Sr(z)  распределения 
занятия  z  на  i-ом  шаге  составления расписания имеет  некоторое текущее 
состояние  Sr(z,t), полученное после включения в расписание некоторого 
занятия на предыдущем  (i -1)-ом  шаге. Sr(zi,t) =  { sm: sm ∈  
Sgс(t)I Spс(t)I Saс(t)}. Здесь  Sgс(t), Spс(t), Saс(t) – текущее состояние 
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множеств Sgс, Spс, Saс. Аналогично, Sg(t), Sp(t), Sa(t) – текущее состояние 
сеток расписания Sg, Sp, Sa, а R(t) - текущее состояние расписания R.  
Занятие z∈Z, содержащее субъекты расписания g, p и a, может быть 
включено в расписание занятий  R  учебного заведения на i-ом шаге  
составления расписания только тогда, когда текущее состояние поля 
распределения занятия  Sr(z, t ) ≠  Ø. 
Условие  Sr(z, t ) ≠  Ø  включения занятия z в расписание является 
необходимым, но не является достаточным, т.к. оно учитывает  занятость пар 
из множеств Sg(t), Sp(t), Sa(t)  другими занятиями из множества Z, но не 
учитывает их занятость другими мероприятиями. Такими мероприятиями 
могут быть, например, для преподавателя – методический день, заседание 
кафедры, преподавание в другом учебном заведении, для аудитории – 
подготовительные курсы, профилактика оборудования, ремонтные работы, 
сдача в аренду.   
Пару sm ∈  Sg (sm ∈  Sp или sm ∈Sa) будем называть закрытой в 
сетке расписания Sg (Sp или Sa), если на этой паре проводится некоторое 
мероприятие, не позволяющее проводить занятия из множества Z.  
Совокупности закрытых пар в сетках расписания Sg, Sp и Sa будем 
обозначать Sgт, Spт и Saт. Полем  Srт(z)  распределения занятия z  с учетом 
закрытых пар назовем множество    Srт(z)  =  Sr(z)\(SgтU  SpтU Saт).  
Соответственно,   Srт(z,t)  =  Sr(z,t)\(SgтU  SpтU Saт).    
Таким образом, процедура включения занятия z в расписание R 
состоит, во-первых, в определении текущего состояния поля распределения 
занятия  Srт(z,t)   с учетом закрытых пар, во-вторых, в выборе искомой 
пары из поля Srт (z,t). 
Процесс составления расписания  R  представляет собой дискретный 
многошаговый процесс последовательного включения в расписание  R   
занятий  z∈Z. Расписание занятий  R в процессе его составления  
изменяется от начального состояния  R(tн), когда в расписание не включено 
ни одно занятие,  до конечного состояния расписания  R(tк), когда оно 
становится  полным, т.е. все занятия в расписание включены. 
На каждом шаге составления расписания множество занятий Z 
состоит из множества Zвк(t) занятий, включенных на предыдущих шагах 
составления расписания, и множества Z(t) занятий, еще не включенных в 
расписание:  Z = Zвк(t)U Z(t), Zвк(tн) = Ø,  Z(tн) = Z, Zвк(tк) = Z,  Z(tк) = Ø. 
Для включения в расписание R занятия z на некотором шаге 
составления  расписания, необходимо знать текущее состояние поля 
распределения занятия Srт(z,t) или, другими словами, текущее состояние 
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множества выбора искомой пары, т.е. пары sm, на которой это занятие 
включается в расписание. 
На каждом шаге составления расписания R, любое еще не 
включенное в расписание занятие z имеет определенное состояние поля 
распределения занятия Srт(z,t). В процессе составления расписания R  для 
некоторых занятий z поле распределения занятия может уменьшиться до 
пустого множества (Srт(z,t) = Ø), т.е. занятия z уже нельзя будет включить 
в расписание. На каждом шаге составления расписания R выбор занятия, 
включаемого в расписание на этом шаге, и выбор пары sm, на которой это 
занятие включается в расписание, не должны привести к возникновению 
пустого множества Srт(z,t) хотя бы для одного еще не включенного в 
расписание занятия z. 
В процессе составления расписания занятий выполняются как 
детерминированные так и эвристические процедуры и операции. 
Детерминированными операциями являются операции формирования и 
анализа различных множеств занятий  Z и множеств пар S (сеток). Эти 
операции имеют однозначные алгоритмы выполнения и могут быть 
полностью автоматизированы. Эвристические процедуры используются для 
выбора элементов из сформированных множеств. Этот выбор осуществляется 
в  двух случаях: 1)  выбор занятия z, предназначенного для включения в 
расписание (выбор осуществляется из множества занятий Z или из 
некоторого его подмножества Z[…]⊂Z на i-ом  шаге составления 
расписания), 2) выбор пары sm, на которой это занятие  включается в 
расписание (выбор осуществляется из множества  Srт(z,t)). Т.е. 
осуществляется выбор очередности включения занятий в расписание и выбор 
пар, на которых эти занятия должны проводиться.  
Для решения указанных задач выбора в составе базовой технологии 
управления учебным процессом с использованием АСУ УП «Директива» 
учитываются следующие структурные особенности составления расписания 
занятий.  
Все множество занятий Z состоит из так называемых “потоковых” 
занятий, которые проводятся для студентов нескольких учебных групп курса 
и из  “одиночных” занятий – для студентов одной учебной группы. Также 
существуют занятия, которые должны проводиться на нескольких парах, т.е. 
длительность таких занятий  δ > 1. Такое “потоковое” или “длительное” 
занятие при включении его в расписание занимает сразу несколько позиций 
(ячеек) на сетке курса. (Сетка курса представляет собой объединение сеток 
Sg учебных групп  курса). Такие занятия называются многопозиционными. 
После включения в учебные планы ВУЗов набора выбираемых студентами 
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дисциплин в свете положений Болонского процесса отдельные “потоковые” 
лекционные и практические занятия объединяют студентов 10, 15 и 20 
учебных групп. Т.е. включение таких занятий в расписание требует наличие 
свободных 10, 15 и 20 позиций (ячеек) сетки курса. Такие многопозиционные 
занятия надо включать в расписание в первую очередь. 
Наличие в множестве занятий Z учебного заведения выборочных и 
нормативных занятий для отдельного курса требует включение в расписание 
занятий курса и размещение на сетке курса определенных сочетаний 
выборочных и нормативных занятий. В рамках предлагаемой базовой 
технологии сформирован набор типовых структур, каждая из которых 
представляет собой определенное сочетание многопозиционных выборочных 
и нормативных занятий. С использованием этих специализированных 
структур (так называемых “линий”, “ступеней” и т.п.) составляется 
расписание для каждого курса. Используемая специализированные структура 
каждого вида формируется из множества занятий каждого курса.  
В процессе составления расписания занятий с использованием 
системы «Директива» очередность включения занятий в расписание и выбор 
пар в сетках расписаний осуществляется посредством последовательного 
агрегирования подходящих специализированных структур. Набор 
применяемых специализированных структур зависит от специфики 
организации учебного процесса конкретного ВУЗа и особенностей исходных 
данных, на основании которых составляется расписание. После включение в 
расписание занятий всех многопозиционных занятий для каждого курса 
осуществляется включение в расписание “одиночных” занятий. 
В процессе составления расписания занятий системой отслеживается 
полнота и законченность его составления, а также протоколируются  
действия сотрудников ВУЗа, участвующих в составлении расписания.    
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МЕТОД ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОМОВНОГО ТЕКСТУ  
НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Розглянуто метод оцінювання знань шляхом порівняльного аналізу тексту 
відповіді із заданим еталонним текстом та визначення їх релевантності. 
Особлива увага приділена дослідженню теоретико-множинної моделі подання 
знань на основі синонімії термінів предметної області за допомогою операцій 
над множинами.  
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